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Appel à témoins
par Dominique Lahary
Bibliothèque départementale de prêt du Val-d'Oise
L'observatoire de l'information bibliographique et documen-
taire de l'ABF prépare pour le mois de mars (parution en
juin 1996) un numéro spécial du Bulletin qui devrait différer
sensiblement du numéro 163 paru au 2e trimestre 1994.
Une plus grande place sera faite au multimédia et aux
réseaux, et la plupart des contributions devraient partir
des services directement rendus au public.
Pour préparer ce numéro, nous sommes intéressés par toute
expérience de mise à la disposition du public effectuée dans
les domaines suivants, pour tout type de bibliothèque :
- accès à Internet ;
- bases de données en ligne ;
- postes de travail avec interface graphique (Windows ou
Macintosh), sauf s'il s'agit d'un service de logithèque ;
- mise à disposition à partir d'un même écran de catalogues
et d'informations primaires, de ressources locales et dis-
tantes.
Nous sommes également intéressés par toute évaluation de
l'utilisation réelle par le public des catalogues mis à disposi-
tion sur Minitel.
Les témoignages et informations sont à adresser à :
Dominique Lahary
ABF
Observatoire
de l'information bibliographique et documentaire
7, rue des Lions-Saint-Paul
75004 PARIS
